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The objective of this research is to influence of lifestyle and Social groups 
on purchasing decisions services Go – Jek  at Universty of Islam Malang. This 
research is quantitative aiming for partial significant influence and 
simultaneously. The respondents number who used a total of 100 respondents who 
are all students of Unisma  Malang. This research method is tested with validity 
and reliability test. The classical assumption used normality assumption test, 
multicollinearity assumption test, heteroscedasticity assumption test, and linearity 
assumption test. It is also used multiple linear regression, and test the hypothesis 
that F test, t test, and test the dominant. The results showed significant effect 
simultaneously between lifestyle variables and Social group on purchasing 
decisions.  




Di era globalisasi yang membawa perubahan begitu cepat di berbagia 
aspek kehidupan, khusus di kawasan perkotaan yang ditinggali dengan begitu 
padatnya penduduk yang bekerja diberbagai sektor. Salah satu kawasan perkotaan 
di wilayah jawa timur adalah kota Malang dimana kota tersebut menjadi salah 
satu pusat pendidikan. Berdasarkan data himpunan SURYAMALANG.COM dari 
beberapa perguruan tinggi di kota malang, pertumbuhan mahasiswa di kota 
malang mengalami peningkatan rata – rata meningkat 5 – 10 persen setiap 
tahunnya. Dari lima perguruan tinggi yang ada, sudah lebih dari 131.000 
mahasiswa pada tahun 2016. Tinginya jumlah mahasiswa juga berdampak pada 
pemanfaatan sumber daya kota malang yang ada.  
Pemanfaatan sumber daya di kota malang selaras dengam pesatnya 
perkembangan teknologi, perkembangan teknologi memberkan pemanfaatan yang 
begitu besar pada hidupan masyarakat khusus di kawasan perkotaan. Dengan 
adanya teknologi, semua hal menjadi mudah mulai dari akses komunikasi, produk 
yang berkembang , sampai pada akses tranportasi. 
Kemajuan teknologi tranportasi mendorong perkembangan tranportasi 
online yang sudah  berkembang di berbagai negara. Di indonesia sendiri terdapat 
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dua jasa layanan tranpotasi, yakni “ojek konvensional” dan “ojek online”. Ojek 
konvensional hanya berada pada titik tertentu saja, sedangkan ojek online dapat 
dipesan secara online dan menjemput konsumen sesuai tempat yang dipesan. 
Transportasi angkutan berbasis online kini mulai banyak ditemukan di kota besar 
di indonesia, seperti Go – jek, GrabBike, Bang Jek, BlueJek(liputan6.com2015) 
Salah satu ojek berbaisi online yang ada di kota malang adalah Go – Jek.  
Didirikan oleh Nadiem Makarim dan Michaelangelo Moran, Go-Jek pertama 
beroperasi di Jakarta sejak tahun 2011 (KabarCSR.com, 2015). Dengan 
pemanfaatan teknologi yang berkembang dengan pesat, PT Go –Jek menawarkan 
aplikasi  layanan pemesanan ojek secara online yang sebelumnya dilakukan secara 
konvensional. Dengan kemudahan akses yang di kembangakan, hal tersebut 
memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat  sebagai  pendukung 
aktivitas dalam bepergian  khusus di daerah perkotaan dengan tingkat kemacetan 
yang begitu tinggi.    
Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalah 
kelompok sosial. Dalam berkrhidupan manusia tidaklah terlepas dari kehidupan 
sosial di sekitarnya. Manusia tidaklah bisa hidup tanpa ada manusia lainya atau 
terdapat kondisi dimana manusia saling membutuhkan satu anatara lainya. 
Kelompok sosial adalah kumpualan orang – orang yang mempunyai hubungan 
dan saling berinteraksi satu sama lain dan menumbuhkan perasaan bersama. 
Menurut Josep S. Roucek dan Ronald S. Warren kelompok sosial adalah suatu 
kelompok yang meliputi dua atau  lebih manusia, yang diantara mereka terdapat 
beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lian 
secara keseluruhan.  
Mahasiswa pada umumnya menyukai gaya hidup yang moderen. Hal ini 
bisa dilihat dari cara kehidupan mahasiswa menjalani kehidupan mandiri dan 
mamasuki dunia baru yang jauh dari orang tua sehingga menuntut mahasiswa 
untuk beradaptasi. Hal ini juga kan memepengaruhi  mahasiswa. Universitas 
Islam Malang merukan salah satu dari sekian universitas besar di kota Malang, 
berdasarkan fenomena semakin berkembangnya teknologi di kedidupan 
mahasiswa khusunya di perkotaan dan  faktor tentang keputusan  pembelian  yang 
dipengaruhi oleh kelompok sosial dan gaya hidup, maka peneliti melakukan 
penelitian dengan judul “pengaruh kelompok sosial dan gaya hidup terhadap 
keputusan pembelian  jasa Go – Jek” 
Tujuan penelitian 
1. Untuk mengetahui dan  menganalisis pengaruh  kelompok sosial dan gaya 
hidup  secara simultan terhadap keputusan pembelian  jasa Go – Jek 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kelompok sosial dan gaya 
hidup berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian  jasa Go – 
Jek   
Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang faktor- faktor 
yang secara potensial dapat menyebabkan keptusan konsumen. Selain itu, 
penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan manfaat 
berupa kerangka teoritis tentang faktor-faktor penyebabnya dan nantinya 
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dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian 
lebih lanjut variabel-variabel lain yang mempengaruhi minat beli. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi 
para praktisi jasa ojek online. Sehingga temuan dari penelitian ini dapat 
dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi manager dalam menyusun 
strategi pemasaran yang tepat. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Hasil Penelitian Terdahulu 
1. Yulianto (2008). Dengan judul “Pengaruh kelompok acuan terhadap sikap dan 
niat pembelian serta dampaknya pada keputusan pembelian”. Dimana hasil 
penelitian variabel Kelompok Acuan secara langsung memiliki pengaruh 
signifikan terhadap variabel Niat Pembelian. 
2. Sulistyati (2010). “Pengaruh kelompok sosial dan gaya hidup terhadap minat 
beli pada carrefour”. dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa variable 
kelompok sosial secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
beli, kemudian untuk variabel gaya hidup secara parsial berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap niat beli. 
3. Evanina dkk dengan judul (2012) “Pengruh kelompok referensi dan gaya hidup 
terhadap keputusan menggunakan blackberry”. Diman hasil secara simultan 
kelompok referensi dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
menggunakan blackberry pada mahasisawa S1 reguler fakultas Ekonomi 
Universitas Jambi. Secara parsial gaya hidup menjadi yang memberi pengaruh 
dominan terhadap keputusan menggunakan blackberry dikalangan mahasiswa. 
4. Putra (2013). “Pengaruh kelompok rujukan dan gaya hidup terhadap keputusan 
pembelian iphone”. Dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh secara simultan antara variabel gaya hidup dan kelompok refernsi 
terhadap variabel keputusan pembelian pada konsumen Iphone di Universitas 
Brawijaya. 
5. Najmuddin (2013)  dengan judul “Hubungan gaya hidup dan konsep diri denga 
keputusan pembelian kendaraan bermotor roda dua di jakarta”. Dimana hasil 
penelitian ada hubunga gaya hidup dan konsep diri dengan keputusan 
pembelian kendaraan bermotor roda dua di Jakarta 
Kelompok Sosial 
“Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran 
bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh 
anggota masyarakat. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau 
kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan di antara mereka. 
Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling 
mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong (Soejono 
Soekanto, 2006:104).” 
Gaya Hidup 
“Pengertian Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan 
manusia dalam masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Gaya hidup 
bisa merupakan idenditas kelompok. Gaya hidup setiap kelompok akan 
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mempunyai ciri-ciri unit tersendiri. Jika terjadi perubahan gaya hidup dalam suatu 
kelompok maka akan me mberikan dampak yang luas pada berbagai aspek.Gaya 
hidup sering digambarkan dengan kegiatan, minat dan opini dari seseorang 
(activities, interests, and opinions). Gaya hidup seseorang biasanya tidak 
permanen dan cepat berubah. Seseorang mungkin dengan cepat mengganti model 
dan merek pakaiannya karena menyesuakan dengan perubahan hidupnya 
(Sumarwan, 2004:57). Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang mengatur 
kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakat, perilaku di depan umum, dan upaya 
membedakan statusnya dari orang lain melalui lambang-lambang sosial.” 
keputusan pembelian  
“Pengertian keputusan pembelian, menurut Kotler (2008: 63) adalah tahap 
dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar 
membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 
langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 
ditawarkan.  
Keputusan pernbelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli suatu 
produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak tidaknya membeli produk 
itu dengan mempertimbangkan informasiinformasi yang ia ketahui dengan realitas 
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Keterangan :  
                          = Pengaruh secara persial 
                          = Pengaruh secara simultan 
Hipotesis 
H1 : kelompok sosial dan gaya hidup berpengaruh secara parsial terhadap 
Keputusan Pembelian jasa Go – Jek di Malang 
H2 : kelompok sosial dan gaya hidup berpengaruh secara simultan terhadap 
Keputusan Pembelian jasa Go – Jek di Malang 
METODE PENELITIAN 
Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 
Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian (explanatory research) dengan tujuan 
menguji pengaruh kelompok sosial dan gaya hidup terhadap keputusan  pembelian  
jasa Go – jek mahasiswa FE Univesitas Islam Malang. 
Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan  pada mahasiswa fakultas ekonomi jurusan 
manajemen  khususnya mahsiswa yang  sudah  hergistrasi 2018/2019  di fakultas 
ekonomi dan bisnis Universitas Islam  Malang 
Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari – Juni 2019 
Populasi dan Smpel 
Populasi 
Menurut Sugiyono (2010:177), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahsiswa FE Universitas 
Islam Malang angkatan 2017 . berdasarkan dari data yang diperoleh dari 
Universitas Islam Malang bahwa mahsisawa Manajemen yang sudah  melakukan 
hergistrasi semester ganjil 2018\2019 berjumlah 1919 mahasiswa. 
Estimasi populasi dilakukan dengan survie pendahuluannya sebagai 
berikut :  
1. Terdapat 6 orang di kelas B Manajement 2017 yang memiliki 
aplikasi Go – jek  dari total 34 dari kelas tersebut, sehingga di 
peroleh estimasi presentase sebesar : 
 
  
            
2. Jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen 
semester ganjil 2018\2019 adalah 1919 
3. Maka estimasi populasi yang memiliki aplikasi Go – jek adalah 
17.6% × 1919 = 337.7 dibulatkan menjadi 338 mahasiswa 
Estimasi populasi pengguna apliaksi Go – jek berjumlah 338 
mahsisawa 
Sampel  
Menurut indriantoro dan Supomo (2014:115) mendefinisakn sampel 
merupakan suatu sub dari kelompok populasi yang dipilih dari penelitian. Dengan 
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adanya pengambilan sampel untuk mempermudah dalam  memperoleh keterangan 
tentang objek penelitian dengan mengamati sebagian dari populasi tersebut. 
Dalam teknik penentuan sampel pada penelitian ini mengacu pendapat Slovin dan 
Umar ( 2012:74) yang menyatakan dalam penepatan jumlah sampel dapat 
digunakan sebagai rumus berikut :  
  
 
       
  
Sehingga estimasi populasi pengguna Go – jek adalah 
∑%(Nfak.Eko)=N mahasiswa 
Sampel :                   
 




   
           
 = 99.7 dibulatkan menjadi 100 
mahasiswa 
Keterangan :  
n = ukuran sampel 
N= jumlah mahasiswa 
e = tingkat kesalahan yang di toleransi 10% (0.1) 
dari rumus Slovin diatas maka jumlah yang di ambil sebagai responden 




“Hasil uji normalitas residual menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 
terhadap model regresi linier antara Kelompok Sosial dan Gaya Hidup terhadap 
Keputusan Pembelian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,691 (p > 0,05) 
sehingga residual mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. 
Uji Asumsi Klasik” 








Std. Deviation 1.14229770 




Kolmogorov-Smirnov Z .712 
Asymp. Sig. (2-tailed) .691 
              Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 
Hasil uji normalitas residual menggunakan grafik Normal P-P Plot 
terhadap model regresi linier antara Kelompok Sosial dan Gaya Hidup 
terhadap Keputusan Pembelian diperoleh titik-titik plot berhimpit dengan 
garis diagonal sehingga residual mengikuti distribusi normal dan asumsi 
normalitas terpenuhi. 
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Sumber Data Diolang (2019) 
1. Uji Heteroskedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi linier antara 
Kelompok Sosial dan Gaya Hidup terhadap “Keputusan Pembelian 
menggunakan grafik Scatter plot diketahui titik-titik plot tersebar secara 
acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga asumsi 
heteroskedastisitas terpenuhi”. 
 
2. Uji Multikolineiritas 
“Hasil uji multikolinieritas terhadap model regresi linier antara 
kelompok Sosial dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian 
menggunakan uji VIF diperoleh nilai VIF setiap variabel bebas kurang 
dari 10 sehingga tidak ditemukan masalah multikolinieritas. 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
Kelompok Sosial .853 1.173 
Gaya Hidup .853 1.173 
                Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 
 
Pengujian Pengaruh 
1. Uji Simultan (Uji F) 
“Hasil pengujian secara simultan dengan uji F didapatkan nilai F 
hitung (62,632) lebih dari F tabel (3,090) atau nilai signifikansi (0,000) 
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kurang dari alpha (0,050) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan 
antara Kelompok Sosial dan Gaya Hidup terhadap Keputusan 
Pembelian secara simultan.” 
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 166.820 2 83.410 62.632 .000
b
 
Residual 129.180 97 1.332   
Total 296.000 99    
           Sumber: Data Penelitian Diolah (2018) 
2. Uji Parsial (Uji t) 
a. “Uji parsial antara variabel Kelompok Sosial terhadap variabel 
Keputusan Pembelian didapatkan nilai t hitung (5,164) lebih dari t 
tabel (1,985) atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,050) 
sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kelompok 
Sosial terhadap variabel Keputusan Pembelian. 
b. Uji parsial antara variabel Gaya Hidup terhadap variabel Keputusan 
Pembelian didapatkan nilai t hitung (7,187) lebih dari t tabel (1,985) 
atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,050) sehingga 
terdapat pengaruh signifikan antara variabel Gaya Hidup terhadap 
variabel Keputusan Pembelian.” 
 
Model T Sig. 
1 
(Constant) 3.348 .001 
Kelompok Sosial 5.164 .000 
Gaya Hidup 7.187 .000 
              Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 
Implikasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan 
sebagai berikut :  
1) Kelompok sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian  
Berdasarkan hasil analisis data, dapat dinyatakan bahwa kelompok 
sosial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Kelompok sosial merupakan salah satu faktor dalam keputusan 
pembelian konsumen. Bagaimana kelompok dari kerabat maupun 
teman mempengaruhi sikap seseorang yang ahirmya mengikuti 
kelompok tersebut. Menurut (Soejono Soekanto, 2006:104)  Kelompok 
sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang 
hidup bersama, karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan 
tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling 
mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. 
2) Gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian  
Berdasarkan hasil analisis data, dapat dinyatakan gaya hidup 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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Gaya hidup menjadi faktor dalam keputusan pembelian dimana cara 
seseorang menyesuaikan kebutuhanya dengan kondisi kemajuan 
tehnologi yang dinamis. Menurut Hawkins (2010) berpendapat gaya 
hidup pada dasarnya adalah bagaimana seseorang hidup. Gaya hidup 
yang diinginkan oleh seseorang mempengaruhi perilaku pembelian 
yang ada dalam dirinya, dan selanjutnya akan mempengaruhi atau 
bahkan mengubah gaya hidup individu tersebut. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kelompok sosial dan gaya hidup secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
2. Kelompok sosial dan gaya hidup secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. 
Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitin, maka diajukan beberapa 
saran yaitu sebagai berikut: 
1. “Pada penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian dapat menambah 
beberapa variabel yang bisa dihubungkan dengan keputusan pembelian.  
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang 
lebih banyak. Karena dengan banyaknya sampel yang diteliti maka 
hasil perhitungan dalam penelitian akan lebih falid”. 
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